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あ ば れ 川 に ア キ グ ミ あ り
太 田 道 人
表 紙 の 写 真 を ご 院 く だ さ い 。 こ 存 知 で し た か こ
の 大 群 蕗 。 ） ii 原 の 平 ら な と こ ろ に あ る の は み ん な
ア キ グ ミ な の で す 。 常 願 寺 川 の ア キ グ ミ の 林 は 、
大 山 町 の 上 滝 か ら 大 日 橋 ま で と 河 口 付 近 の あ わ せ
て 12km に も な る 、 日 本 一 の 大 き さ で す 。
ど う し て こ の よ う に た く さ ん の ア キ グ ミ が 生 え
る の で し ょ う か 。 ち ょ っ と そ の 秘 密 を 探 っ て み ま
し ょ う 。■ き ぴ し い 河 原 の 環 境
ま ず 、 ア キ グ ミ が 生 え て い る 川 原 と い う と こ ろ
は 植 物 に と っ て ど ん な 所 な の か を 考 え て み ま す 。
〇 日 あ た リ が た い へ ん よ い 。 → → 生 長 が よ く
な る
〇 砂 や 石 の 地 面 は 水 は け が い い の で 、 雨 が し ば
ら く 降 ら な い と 地 面 が 乾 い て し ま う 。 → →
水 不 足 に な り や す い （ 図 ー 1) 。
〇 逆 に 雨 が た く さ ん 降 る と 洪 水 に な る （ 特 に 常
願 寺 川 は ひ ど く 、 あ ば れ 川 と い わ れ る ） 。
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図 ー 1 川 原 の 土 は 石 と 砂
図  ー 2 増 水 し た 常 願 寺 JII
→ →  ー 2) 。
〇 土 の 栄 養 分 が す ぐ に 流 さ れ て し ま う 。 → →
栄 養 不 足 に な る
つ ま り 、 乾 燥 ・ 破 壊 ・ 栄 簑 不 足 と い う き ぴ し い
環 境 に 耐 え る 力 を 持 っ て い な け れ ば ） ii原 で は 生 き
て い け な い と い う こ と で す 。 川 原 に ア キ グ ミ だ け
が 大 群 落 を 作 っ て い る と い う こ と は 、 他 の 植 物 に
は 、 こ の 閃 境 に 耐 え る 力 が な い と い う こ と で す 。
こ れ ら 悪 条 件 に 耐 え る た め の ア キ グ ミ が 持 っ て い
る 仕 組 み と は 。
●  1  .  條 理 代 が 安 い
ア キ グ ミ に は た い へ ん よ く 枝 別 れ を す る 性 残 が
あ り ま す 。 新 し い 枝 は 、 枝 だ け に 限 ら ず 、 根 元 の
太 い 幹 か ら も 、 ど ん ど ん 出 て き ま す （ 図 ー 3) 。
ま た 、 ア キ グ ミ が 生 え て い る 場 所 に は 、 光 を さ
え ぎ る よ う な 競 争 相 手 の 植 物 が 生 え て い ま せ ん か
ら 、 ア キ グ ミ は わ ざ わ ざ が ん じ ょ う な 幹 を 作 っ て
背 を 高 く す る 必 要 が あ り ま せ ん 。 つ ま り 、 幹 を 作
ら な い 分 、 葉 や 根 な ど の 栄 養 を 作 っ た り 吸 収 し た
り す る 部 分 に 栄 養 を ま わ せ る わ け で す 。 こ れ は 他
の 植 物 が 生 き て い け な い よ う な き ぴ し い 珠 培 に 生
え て い る 者 の 、 大 き な メ リ ッ ト と い え ま す 。
こ の こ と は 、 た い へ ん 重 要 な 場 面 で 役 だ っ て い
ま す 。 そ れ は 洪 水 で 地 面 か ら 上 に 出 て い る 部 分 が
折 れ て し ま っ た と き で す 。 ア キ グ ミ は 、 持 ち 前 の ●  
性 質 で す ぐ に 株 元 か ら 枝 を だ し 葉 を つ け 始 め ま す
が 、 こ の 時 に 、 直 立 し た 幹 を 作 る 必 要 が な い と い
う こ と が エ ネ ル ギ ー の 大 き な 節 約 に な っ て い る の





し か し 、 じ ょ う ぷ な 幹 を 作 ら な く て も よ い と は
い う も の の 、 折 れ た と こ ろ か ら 新 し い 枝 を 出 す と
い う こ と に は 、 や は り た い へ ん な エ ネ ル ギ ー が 必
要 で す 。 根 は た く わ え て い た 養 分 を 使 う こ と は も
ち ろ ん 、 土 の 中 か ら 大 批 に 栄 養 を 吸 収 し な け れ ば
な り ま せ ん 。 と こ ろ が ア キ グ ミ が 生 え る 川 原 に は
養 分 が た い へ ん 少 な い の で す 。 そ れ で も 枯 れ な い
ア キ グ ミ の 根 に は 何 か 秘 密 が あ り そ う で す 。
●  2 .  根 に つ ぷ つ ぶ が 生 え て い る
そ こ で 根 を 掘 り 返 し て み ま し た 。  白 っ ぽ い 2 m 
程 の つ ぷ つ ぶ が た く さ ん く っ つ い て い ま し た （ 図
- 4) 。 根 粒 で す 。 根 粒 と は 、 菌 類 が す み つ い て
い る 巣 の よ う な も の で す 。 根 粒 歯 は 、 植 物 の 根 を
宿 に し て い る お 返 し と し て 、 空 気 中 の 窒 索 か ら 梢
物 の 体 を 作 る た め に 欠 か せ な い タ ン パ ク 質 の 元 と
な る 、 ア ン モ ニ ア を 作 っ て い る も の で す 。 し た が
っ て 、 植 物 は 根 粒 歯 を 1主 ま わ せ る こ と で 、 や せ た
土 地 に で も 蒋 通 に 生 育 す る こ と が で き る わ け で す 。
ア キ グ ミ の 場 合 、 根 粒 歯 か ら ど れ く ら い の ア ン
モ ニ ア を も ら っ て い る の か と い う 実 験 は ま だ で き
て い ま せ ん が 、 こ れ が な い と お そ ら く 川 原 で は 生
で き ま す 。
●  3  .  リ ン ペ ン で 乾 煤 を 防 ぐ
川 原 は 、 し ば ら く 雨 が 降 ら な い と た い へ ん 乾 媒
し ま す 。 川 原 に 生 き る た め に は か ら だ の 水 分 の 蒸
発 も 防 が な く て は な り ま せ ん 。 植 物 の 莱 の 裏 や 若
い 枝 に は 、 気 冗 と い う 1本 の 水 分 調 節 と 呼 吸 と を す・ る た め の 小 さ な 穴 が た く さ ん あ い て い ま す 。 気 孔
は 、 ま わ り の 空 気 が 乾 い て く る と 、 体 の 水 分 の 蒸
発 を 防 ぐ た め に 1射  じ て き ま す 。 し か し 、 完 全 に は
閉 じ ず に 、 い を す る た め の す き ま だ け は llt-1 い て い る
図 ー 4 ふ き 出 物 の よ う に つ く 根 粒
図 ー 5 星 状 に 光 る 葉 の リ ン ペ ン
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図 ー 6 カ サ プ タ 状 に 見 え る リ ン ペ ン
の で 、 乾 い た 強 い 風 が 、 直 接 気 孔 に 吹 き 込 む と 、
ど  う し て も 1本 の 水 分 が う ば わ れ て し ま い ま す 。 な
ん と か こ の 風 を 防 ぐ 仕 組 み が 必 要 で す 。
ア キ グ ミ 葉 の 裏 や 若 い 枝 、 花 な ど は 白 く 粉 を ま
ぷ し た よ う に 見 え ま す 。 気 孔 が た く さ ん あ り そ う
な 菓 の 裏 を 、 20 倍 く ら い に 拡 大 し て み る と 、 小 さ
芹 ） が た く さ
ん く っ つ い て い る こ と が わ か り ま す （ 図 ー 5) 。 こ
の た め に 、 ま っ た く 気 孔 が 見 え ま せ ん 。 鱗 片 は ア
キ グ ミ の 気 孔 を 乾 い た 風 か ら 守 る 衣 と い う こ と が
で き ま し ょ う 。
果 実 に も 鱗 片 が つ い て い ま す が 、 こ の 場 合 は す
き ま だ ら け で す （ 枢 I- 6) 。 こ れ は 、 は じ め 実 が 小
さ か っ た と き に は 、 ぴ っ し り と 生 え て い た の で す
が 、 実 が 大 き く ふ く れ て く る に つ れ て 、 自 然 に 鱗
片 と 鱗 ｝ ヤ の あ い だ が あ い て し ま っ た の で す 。■ こ ど も が 見 つ か ら な い 。
ア キ グ ミ の 林 を 歩 い て い て ち ょ っ と 不 息 議 な こ
と に 気 が つ き ま し た 。 そ れ ぞ れ の 木 が だ い た い 等
し い lffl 隔 で 生 え て い る こ と と 、 芽 生 え が ま っ た ＜
兄 あ た ら な い こ と で す 。 毎 年 親 の 木 か ら は 、 地 面
が 真 っ 赤 に な る ほ ど た く さ ん の 実 が お ち ま す 。  お
図 ー 1 石 の 上 の ツ グ ミ の ふ ん
ち た 実 か ら は 、 春 に た く さ ん の 芽 が 出 て き て 、 足
の ふ み 場 も な い く ら い に な る の で は と 心 配 に な る
く ら い で す が 、 そ れ が 全 然 出 な い の で す 。
ク ネ が お か し い の か な と 思 っ て 発 芽 試 験 を し て
み る と 、 20 % ぐ ら い で す が ち ゃ ん と 発 芽 し ま す （ グ
ラ フ の 3) 。 初 冬 の ア キ グ ミ 林 内 の 石 の 上 に は 、
こ の 実 を た く さ ん 食 ぺ た と み え る 、 烏 の 赤 い フ ン
が た く さ ん つ い て い ま す （ 図 ー 7) 。 付 近 に は ツ グ
ミ と い う 烏 を よ く 見 か け ま す 。 さ て は ッ グ ミ に 食
ぺ ら れ て し ま っ て タ ネ が 発 芽 し な く な っ て い る の
で は と 思 い 、 こ の フ ン に 含 ま れ て い た 種 を ま い て
み ま し た （ グ ラ フ の 2) 。 す る と 予 想 と は 逆 に た い
へ ん よ く 発 芽 し ま す 。 こ れ は 果 肉 を と り の ぞ い た
も の の 発 芽 率 （ グ ラ フ の 1) に 近 い こ と が わ か り
ま し た 。 赤 い 果 肉 が つ い て い る と 発 芽 が 妨 げ ら れ
る こ と が わ か り ま す 。 つ ま り 、 木 か ら 落 ち た だ け
の 実 か ら は 、 発 芽 し に く い と い う こ と で す 。
し か し そ れ に し て も 、 芽 生 え が な さ す ぎ ま す 。
も う 一 つ 別 の 可 能 性 を 考 え て み ま す 。 オ オ パ コ や
セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ な ど の 日 当 り を 好 む 植 物 の タ ネ
は 、 緑 色 の 光 の あ る と こ ろ で は 発 芽 し な い こ と が
わ か っ て い ま す 。 緑 色 の 光 と い え ば 、 木 の 葉 を と
お り ぬ け て く る 光 で す 。 と い う こ と は 、 木 の 陰 に
な っ て い る と こ ろ で は 、 タ ネ が 発 芽 で き な い と い
う こ と で す 。 も し か す る と ア キ グ ミ の タ ネ も こ れ
が 原 因 で 、 林 内 に 芽 生 え が 見 あ た ら な い の か も 知
れ ま せ ん 。 今 後 さ ら に く わ し く 調 ぺ て み る 必 要 が
あ り ま す 。
林 の 中 で は 、 タ ネ を 発 芽 さ せ な い 。 こ れ は 一 見 、
子 孫 が 育 た ず 群 落 の 将 米 が 不 安 に な り そ う で す が 、
親 の 木 と 芽 生 え と の 間 で の 競 争 を さ け る た め に は
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I  :  果 肉 を と り の ぞ い た も の
2   :  鳥 の フ ン の 中 で タ ネ だ け に な っ た も の
3   :  果 肉 が つ い た ま ま の 実
4   :  鳥 の フ ン の 中 で タ ネ に ま だ 果 肉 が 残 っ て い た も の
鳥 の フ ン は 30 種 子 あ た り の 、 他 は 10 種 子 あ た り の 発 芽 平■ 鳥 と あ ば れ 川 と
さ て 、 林 の 中 で は タ ネ が 発 芽 し な い の な ら ば、
林 の 外 へ 運 ば な く て は な り ま せ ん 。
だ れ が 運 ぶ の か 。 こ の 答 え は 前 に 出 て い ま す 。 烏
に 運 ん で も ら っ て い る の で す 。 い え 、 運 ば せ て い
る と い っ た 方 が い い か も 知 れ ま せ ん 。
ア キ グ ミ は 実 が 熟 す 頃 、 ま ず 、 目 だ つ ま っ 赤 な
色 で 烏 を 呼 ぴ 寄 せ 、 実 を た く さ ん 食 ぺ さ せ ま す 。
当 然 、 実 の 中 に は タ ネ を し か け て お き ま す 。 う ま
＜ 烏 の 冑 袋 に 入 っ た タ ネ は 、 消 化 さ れ る に つ れ、
ま わ り の 果 肉 も 取 り 除 か れ て 、 発 芽 し や す く な っ
て い き ま す 。 あ と は 、 木 の 陰 に な ら な い と こ ろ に
落 ち ま す よ う に と 、 ウ ン を 天 に ま か せ て フ ン と な
る の を 待 つ と い う わ け で す 。
こ の 間 、 お そ ら く 烏 は ま っ た く 知 ら な い う ち に
ア キ グ ミ の 作 戦 に ひ っ か か っ て い た の で し ょ う 。
し か し 、 島 が タ ネ を ま い た と こ ろ に は 、 何 年 か す
る と ふ た た び 、 ア キ グ ミ が 実 を つ け る 可 能 性 が あ
り ま す 。 だ か ら 鳥 だ っ て い っ ぱ い 食 わ さ れ た だ け
だ と は 思 っ て い な い で し ょ う 。
（ お お た み ち ひ と
．  
．  
ア キ グ ミ は 乾 燥 ・ 破 壊 ・ 栄 養 不 足 と い う 悪 条 件
す べ て に 耐 え る 仕 組 み を 持 っ て 、 川 原 に 大 群 落 を
作  っ て い る こ と が わ か り ま し た 。 し か し 、 他 の 植
物 が 川 原 に 生 育 で き な か っ た よ う に 、 ア キ グ ミ も 、
別 の 喋 境 で は 、 他 の 植 物 と の 競 争 に 負 け て 生 き て
い け ま せ ん 。 ア キ グ ミ が 繁 栄 で き る の は 、 ひ と え
に 、 こ の よ う な 環 撓 を 休 む こ と な く 作 り 絞 け て く
れ る 「 あ ば れ 川 、 常 願 寺 川 」 が あ る お か げ な の で
す 。
植 物 担 当 ）
